









A Mind Map módszer alkalmazásának gyakorlata és tendenciái a jogi 

tárgyak oktatása kapcsán – a jog és a pedagógia kapcsolódási pontjai
 
A pedagógiai módszerek eszköztárában az alternatív oktatási módszerek elsősorban készségfej­
lesztő tárgyaknál jelennek meg a porosz típusú hagyományos magyar oktatási rendszerben. Kül­
földi tanulmányaim során tapasztaltam, hogy az oktatásban az alternatív módszereket elsősorban
– mintegy pilot programként – nem a készségtárgyaknál, hanem szakirányhoz, szakterminoló­
giához kapcsolódó és peremterületet érintő interdiszciplináris területeken alkalmazzák. Így tehát
a gazdasági típusú és uniós jogi tárgyak esetében előtérbe helyezem az oktatás során a Mind Map,
a gondolattérképes módszer alkalmazását. Teszem ezt a hallgatók gondolkozási struktúrájának
megteremtése, lényeglátásának előtérbe helyezése, valamint az információcsere és a teammunkában
történő együttműködés érdekében. Tapasztalataim alapján használatával a motiváció jelentős mér­
tékű növekedése figyelhető meg, a tanulás készségének elsajátítása a szakhoz kötődő interdiszcipli­
náris szemléletmód elsajátítását hívja életre. 
A módszer az alábbi elvek szerint épül fel: 
A tanítási folyamat és a tanár-diák viszony egészét érinti,  kölcsönös együttműködésre és a tanár 
részéről facilitátori szerepkör alkalmazására sarkall. Ez az oktatásban nélkülözhetetlen, hiszen az
együttműködő tanulás az iskola és a munka világának közös paradigmája.
A fogalomtérkép ötletének tényleges megvalósítója Tony Buzan mellett Joseph D. Novak (1977), lét­
rejötte pedig tényleges értelemben a konstruktivista pedagógiához köthető. Az eszköz célja annak 









megvalósítása, hogy az új ismeretek maradandó elsajátításához elengedhetetlen, a már meglévő is­
meretek halmazában grafikus ábrázolás segítségével sikerüljön adekvát rendszert alkotni, és a rend­
szerszemlélet segítségével a valós elsajátítandó vagy elsajátított ismeretrendszert tükrözni. 
Az új ismeretek és a meglévő elsajátított, rögzült információk mellett az ok-okozati összefüggések 
megértése, a részelemek jelentőségének felismerése kap hangsúlyt. A fogalomtérkép rendszere a tar­
tós, maradandó tudáshoz szükséges előhívható gondolkodásmód elsajátítását segíti a fogalom, vala­
mint az összefüggésrendszer vizuális reprezentációjával. 
A tanított tárgyakhoz kapcsolódóan célzott tevékenyégként a következő alkalmazásra fektetem
a hangsúlyt: célom a korszerű, gyors és hatékony jegyzetelés megteremtése, azaz a dokumentumban 
szereplő fogalmak és kapcsolataik, hierarchiájuk rögzítése, az új típusú tudásra épülő információ
rendszerezett létrehozása, a tényleges intézményes ismeretrendszer megőrzése, a joghoz kapcsolódó
útmutató-tervezés, azaz egy induló fogalmi kerettérkép felvázolása a további információkhoz és tu­
dáshalmazhoz. Mindezek alkalmazásával pedig nem titkolt célom a meaningful learning2 elősegíté­
se, valamint a komplex ismeretátadás megteremtése. 
Kulcsszavak: mind map, brainstorming, alternatív oktatás, pedagógia 
„Of all the pedagogic tasks teachers face, getting inside students’ heads is one of the trickiest.
It is also the most crucial.”3 
(Brookfield 1995: 92).
2 	Forrás: http://www.theoryfundamentals.com/ausubel.htm (letöltés dátuma: 2014. március 17.). 
3 	 „A pedagógus egyik legnehezebb feladata és egyben mégis a legfontosabb, hogy megismerje a diákjait, vagyis belelásson a fejük be”








Új típusú módszertan alkalmazása a társadalomtudományi típusú tárgyak oktatásánál 
„Az agy maga alvó óriás” 
„Your brain is like a sleeping giant. Learning how to learn is life’s most important skill.”4 
Az általam oktatott jogi típusú kompetenciához kötődő tárgyak elsajátítása az oktatásban elsősorban
előadások keretén belül történik. Kivételt képez ez alól a mesterképzésben oktatott Nemzetközi szerző­
dések és a Gazdasági és versenyjog című tárgyak, melyekhez a heti kétórás előadás mellett gyakorlati
óra is kapcsolódik. Ez a tény azért bír jelentőséggel, mivel hallgatóink a szakdiszciplína elsajátításakor 
nem szoktak hozzá a gyakorlati feladatokhoz, egy egyszerű gyakorlati jogi probléma megoldásakor kor­
látokkal szembesülnek, és nem tudnak mit kezdeni a szimulált szakirányukhoz kötődő jogi helyzettel. 
Alapvető típusú feladatként szolgálhat példának okáért egy egyszerű típusú jogi szerződés értelmezése,
például munkaszerződés, vonatkozó nemzetközi szerződés áttekintése és elemzése, vagy példának oká­
ért a Gazdasági Versenyhivatal gyakorlatának elemzése. 
Az egyszerű típusú jogeset megoldása kapcsán választott példám a következő: 
XY gazdasági társaság kereskedelmi tevékenységet folytat. A tevékenység gyakorlása során „A” terméket ér­
tékesít elektronikus úton, azaz online kereskedelem útján. A fogyasztó a terméket megvásárolná, ez azonban
további termék megvásárlása esetén lehetséges csak. A termék tehát kapcsolt szolgáltatásnak minősül.
A felmerülő kérdések a jogeset megoldásához kapcsolódóan: 
§ Definiálja a kereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági társaság cégformáját, a vonatkozó fele­
lősségi kategóriát. 
§ Próbálja meg meghatározni az elektronikus és a hagyományos kereskedelem közötti különbséget.
§ Értelmezze a „fogyasztást” érintő jogi kategóriát. 
§ Mit jelent a kapcsolt szolgáltatás? 





§ Az Ön jogérzéke szempontjából elfogadhatónak tartja, hogy egy termék megvásárlását másik ter­
mék megvásárlásához kösse a cég? 
§ Indokolja kérem a válaszát, amennyiben az előző kérdésre igennel, illetve nemmel válaszolt.
§ Eddigi tanulmányai során (melyik tárgynál) hol találkozott kapcsolt szolgáltatással? 
§ Amennyiben Ön szerint kedvezőtlen a szolgáltatások együttes megvásárlásának szükségessége, 
hová fordulna jogi problémájával? 
§ Hallott Ön már a békéltető testületről? 
§ Hallott Ön már a gazdasági mediációról? 
§ Hallott Ön már a Gazdasági Versenyhivatalról? 
§ Mit tud Ön a hagyományos bírósági rendszerről? 
§ Adott ügyben megfontolná, hogy pert indít a szolgáltatóval, a kereskedelmi céggel szemben? 
A következőkben az általam alkalmazott módszer pedagógiai hátterének bemutatására törekszem. 
„The whole world should Mind Map.” 
The Express5 
Mind Map, Concept Map… 
Tony Buzan egyik monográfiájának (Use your head!) kezdő mondata az ún. „gondolattérkép” mód­
szerének megvalósítása, amely a tanulás és a problémamegoldás elsajátításához nyújt segítséget. Tény, 
hogy az agy kapacitásának csupán csak töredéke kihasznált, amit kémiai, matematikai, pszichológiai és
fiziológiai kísérletek is alátámasztanak. Az agyi kapacitás hatékonyabb kihasználását modern pedagó­
giai módszerek alkalmazásával lehet biztosítani. Az általam tanított társadalomtudományi tárgyaknál
használom az ún. brainstormingot, a kulcsszavas módszert, a fogas módszert, a szituációs gyakorlatokat 
5 	 „Az egész világnak elmetérképet kellene használnia” (saját fordítás). http://www.hkma.org.hk/pdf/AC4738920102FC.pdf (letöltés









biztosító esetmegoldást, valamint a gondolattérképet is. Marginális szerepkört töltenek be a minden­
napi pedagógia során a fent említett tanulás-módszertani ismeretek. A tanított tárgyak közül kiemel­
ném a gazdasági jogi ismeretrendszert, a nemzetközi jogi területet, valamint az Európai Unió jogát és 
szakpolitikáit feltáró ismereteket. Leegyszerűsítve: az adott tárgyak oktatása során arra törekszem, hogy
az adott jogi témakörrel kapcsolatos már meglévő, illetve elsajátításra kerülő ismereteket mintegy gon­
dolatkörként – vizuálisan – egyszerűbben, logikusabban, rendszerszemléletet biztosítva feldolgozható­
vá tegyem. Fontosnak tartom a hallgatói elsajátítási folyamat esetében jogeseti példák segítségével az
asszociálást, amelynek segítségével többszörösen hatékony megismerési és tanulási folyamat alakulhat 
ki, tekintettel arra, hogy az asszociációk hozzájárulnak a megjegyzéshez, valamint a beépüléshez. Ezért 
tehát kulcsszavas, azaz „hívószavas” kompetencialista felállítására törekszem a kapcsolódási pontok,
a logika, az elemzés, valamint az információfeldolgozás biztosítása érdekében. Nem felejthető el azon tu­
dományos megállapítás, mely szerint az emberi információszerzés egyik kulcskompetenciaként szolgáló
csatornája a vizualitás. A „képesített”, „ábrásított” információtartalom biztosítani tudja, hogy egy elem
által több elem könnyebb megjegyzése váljon lehetővé. Erre kívánom felhozni példaként a jogi alaptan 
anyagrész elsajátításához általam alkalmazott „jogfa” ábráját. 
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Az oktatás során az előadásaimat és gyakorlati szemináriumi foglalkozásaimat látogató hallgatóim 
esetében azt tapasztalom, hogy a tanulási jegyzetelési módszerek meglehetősen hiányosak. Sajnálatos 
módon jegyzetkészítéskor a lehetséges eszköztár elenyésző, vagy majdhogynem teljesen hiányzó részét 
képezi a kulcsszavak, számok, szimbólumrendszer, sorozatok felhasználása. Holott erősen segítené a tanu­
lási folyamatot, amennyiben az egyén képessé válna a mondanivalót, saját „gondolatait” lefordítni. Hiszen
az aktív és személyes részvétel lenne a kulcsa a tanulási folyamatnak, amennyiben a hallgató képessé válna
a saját gondolataihoz kapcsolni az elsajátítandó anyagot, saját gondolatai mentén úgy elhelyezve azt, hogy
az elraktározás bevésődése a saját asszociációjával, valamint a saját rendszerszemléletével tárolva jöjjön lét­
re.  Így az ismeretek előhívása könnyebbé válna, hiszen jelen lennének az emlékezést segítő tényezők, gyor­
sabbá és hatékonyabbá válna a szükséges memorizálás. Példaként említeném, hogy a listázásos módszernél
az ún. „téri inger” segítheti a megjegyzést, hiszen kapcsolatrendszert, térbeli elhelyezkedést biztosít, továb­
bá, ha nyomatékosítjuk, valamint hangsúlyozzuk egy-egy elem szerepét, akkor az elem előnybe kerül
a többivel szemben. A megjegyzési folyamat csoportosítással is hatékonyabbá válhat, hiszen az egyes 
elemeket nagyobb részekké alakítva az ún. „egészek” megalkotása is hozzájárul a bevésődéshez. 
A vonatkozó pedagógus-szerepkör jellemzése 
Az adott új típusú, alternatív oktatást alkalmazó pedagógusnak nyitottnak, elfogadónak kell len­
nie és toleráns pedagógiai attitűdöt kell alkalmaznia. Fontos kritérium a figyelemmel tartás, melyhez 
nélkülözhetetlen a rend, a fegyelem megtartása. A módszer alkalmazása nem könnyű, hiszen idő- és 
munkaigényes a feladatok előzetes elkészítése, valamint nehezen kontrollálható a hallgatók viselkedése. 
Tehát alapvető feltételrendszerként a következő adottságokkal kell rendelkeznie a pedagógusnak: figyel­
met kell tanúsítania, empátiát kell éreztetnie, képesnek kell lennie a felelősségvállalásra, az önzetlen se­
gítésre, kellő kommunikációt kell alkalmaznia, valamint magas szintű szervezőkészséggel és toleran­
ciával kell rendelkeznie. Ahhoz tehát, hogy a módszer jól alkalmazható legyen, szükséges a hallgatók 
önbecsülésének növelése. Az ismeretátadást és a komplex készségfejlesztést együttesen értelmezve le­
hetővé válik a strukturált csoportfoglalkozás valamint a tevékenységközpontú interaktivitás. Abban az
esetben tehát, ha a hallgatókkal pár- és csoportmunkában dolgozunk, élményszerű órát biztosíthatunk, 
és a cselekvéssel, mint lényegi kritériummal sikerülhet a passzív befogadástól eltérő jelleget adni a tanu­











   
 
 
„If you put Buzan’s theories to the test, you could find yourself memorising pages from a phone book, or 
becoming the brainiest person in the world”
(Personal Computer World Magazine).6 
A gondolattérkép alkalmazásáról 
A gondolattérkép hatásrendszere abban segít, hogy az új ismeretek elraktározásakor kiválasztható egy 
már bejárt út, amelynek a segítségével az új ismeretek megfelelő helyre építhetőek be. Roger Sperry
a 60-as években kutatásaiban feltérképezte, hogy az agy jobb, illetve bal féltekéje különböző funkciók
ellátásával eltérően működik. Így a bal agyfélteke reflexiója a beszédre, az írásra, az olvasásra, valamint
a számolási funkciókra, a logikára, a listázásra, az elemzésre vonatkozik, továbbá elősegíti a részletek 
sorba rendezését, valamint az egymásra épülő területek feltérképezését.
A jobb agyfélteke viszont más dimenzióban biztosít funkciókat, így előtérbe helyezi a térbeli-vizuális 
ingereket, a színek szerepét, a képzeletet, különböző dimenziókat testesít meg, biztosítja a muzikalitást, 
elősegíti az egységes teljes felfogást, valamint egyidejű gondolkozást tesz lehetővé. 
Általánosságban elmondható, hogy kulturális különbségek is vannak a két agyfélteke működésében,
hiszen a keleti kultúrákra sokkal jellemzőbb a vizualitás, a képekben, szimbólumokban történő gon­
dolkodás. Nyugati kultúránk viszont, és itt meg kívánom jegyezni a magyar oktatás frontális, poroszos 
rendszerét, erőteljesen a logikára, az elemzésre, a logikusan felépített információfeldolgozás szekven­
cionális alkalmazási módszerére helyez hangsúlyt. A magyar oktatás tehát kissé egysíkúan a bal agy­
félteke funkcióit helyezi előtérbe, a jobb agyféltekéhez köthető preferált tárgyak köre általánosságban
a készségfejlesztő tantárgyakhoz köthető. A fentiekben említett „jogfa” alkalmazásával (természete­
sen létezik jogrendszertérkép, intézményrendszer-térkép, jogágábra, a szervezeti struktúra felépítését 
szemléltető ábra, gazdasági társasági információtár stb.) egy nagy összetett kép elkészítésére törekszem, 
amely egyszerre biztosítja a hallgatók számára az asszociációt, a téri ingerek megjelenését, a csoportosí­
tás módszerét, az összetett folyamatok átlátásának képességét hatékony tanulási eszközként. 
Amennyiben a hallgatót be tudom vonni a vizuális elem gyakorlati megvalósításába, úgy megvalósul











aktív, saját részvétele. A módszer hatékony grafikai, technológiai megoldása utat nyit az agyi folyamatok
teljesebb körű kihasználásához, és egy jól rendszerezett strukturális felépítést mutat.
A módszer sajátossága, hogy újszerű, amellett önállóságot és munkamegosztást biztosít. A kezdeti 
ellenállás elcsitulása után az órán belülről motivált aktivitás alakul ki, mivel nyíltan megnyilvánul
a lelkesedés, kialakul a csoporttudat, a hallgatók aktivizálódnak és szabad megnyilvánulási formák al­
kalmazásával járnak el (Jármai – Szekeres 2012). 
A módszer alkalmazásával kapcsolatos előzetes megállapítások 
A hallgatókat párhuzamos interakció jellemzi, mindamellett, hogy építő egymásrautaltság alakul ki az
egyidejű részvétel alkalmazása mellett. Kialakul a hallgatói együttműködő tanulás: létrejön az egyenlő 
esély, a tolerancia, az elfogadás hármas egysége, azaz a versengés, győzelem motiválása csapatszinten 
történik: a „mindenki egyért, egy mindenkiért” elv szerint dolgoznak a hallgatók. Az aktív tanulás örö­
möt és sikerérzetet biztosít, a tanulási kedv megnő, biztosítva a sikerélményt és az eredményességet,
a megújulást és a szemléletbeli változást (Jármai – Szekeres 2012).
A gondolattérkép jellemző jegyei 
Központi képben kristályosodik ki a kulcskérdés, amely egyúttal a gondolattérkép legfőbb tárgyát ké­
pezi. Ebből a központi kulcskifejezésből ágaznak ki a fő témakörök, amelyek az ágakon szintén kulcs­
szavakat ábrázolnak, melyeket nyomtatott betűvel szedve ábrázolhatunk. A fő ágakhoz kisebb elágazá­
sok segítségével egyéb információkat köthetünk, mindezt úgy alkalmazva, hogy az ágak és az azokhoz 
köthető csomópontok egységes szerkezetet alkothassanak. A formai megjelenítés színek, képek, ábrák, 
kódok, dimenziók, sorba rendezés segítségével személyesebbé válhat. A gondolattérkép elkészítésekor
azonban figyelni kell arra, hogy a szabályrendszer ismerete és a megfelelő tapasztalat birtoklása lehetővé
teheti a saját, egyéni eredmények, tapasztalatok hatékony, egyedi ábrázolását.
Amennyiben a gondolattérképet törvényszerűségként kívánjuk ábrázolni, a következő normarend­
szer építhető fel: a rendezett ábrázolásmód biztosíthatja a szabadságot, mindamellett fontos, hogy el­
kerülje a merevséget és az átláthatatlanságot. A papír térbeli megjelenése a vizualitást fektetett módon 







A központi kép, kulcsszó, ábra elhelyezkedése azért is olyan jelentős és hangsúlyos, mert figyelem­
felkeltő funkcióval rendelkezik, és rögtön, első ránézésre arra fókuszál a tekintet. A vonalakra célsze­
rű mindig egy-egy kulcsszót feltüntetni, hiszen ez biztosítja az asszociáció szabadságát. A nyomtatott
betűk használatának is van szerepe, melyeket célszerű vonalra írni, mivel az agy képként képes tárolni
a nyomtatott szöveget. Célszerű a szóhoz illő vonal készítése, ami rendezettséget biztosít, és ehhez járul 
még a szavak, ábrák kis szögben történő elfordítása, amely biztosíthatja a nehézkes információkeresés 
elkerülését. A vonalak vastagsága – akár a periférián is – kiemelheti a fontosságot. A nagyobb ágak
elhatárolhatóak, s formájukat mintegy emlékeztetőként alkalmazva megfelelő térlátást biztosítanak. 
A nagyságok változtatásával szintén a hangsúlyozás valósulhat meg, a térközök szerkesztettsége pedig 
megfelelő átláthatóságot és értelmezhetőséget biztosít. A kódokkal, szimbólumokkal időt spórolhatunk, 
míg a nyilak hozzájárulnak a szem fókuszálásához, és kijelölhetik gondolataink irányát. Az elrendezés 
hierarchiája a logikai rend megteremtésének eszköze. A számok segítségével pedig az egyes témák sor­
rendisége biztosítható. 
2. ábra: A gondolattérkép készítésének törvényei 







   
 
3. ábra: A Mind Map vonatkozó jellemző jegyei
 
Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/File:MindMapGuidlines.svg (letöltés dátuma: 2014. március 15.). 
Gyakorlati megvalósíthatóság 
A menedzserképzés során felismerést nyert a módszer jó eredményének gyakorlati alkalmazhatósága, 
így úgy vélem, hogy a gazdasági jellegű tárgyak elsajátításához (akár szövegrészek, akár teljes tananyag, 
vagy szakkönyvek elolvasása és kijegyzetelése, hallgatói prezentáció elkészítése, szervezési, tervezési és 
kreatív feladatok elkészítése) is segítséget nyújthat. Itt szeretném megjegyezni, hogy a magyarok (Árvai
Péter, Somlai-Fischer Szabolcs és Halácsi Péter) találmánya, a prezi.com is valami hasonló jellegű – vé­
leményem szerint – újszerű, „kvázi gondolattérképet” eredményez. Meggyőződésem, hogy a gondolat­
térkép támogatja a kognitív, valamint a motivációs önszabályozást, és olyan azokat fejlesztő és egyúttal
a fejlődést tükröző módszerként funkcionál, amely a kezdetektől támogatja a hallgatót abban, hogy az
önszabályozott tanulás folyamatában hatékony és eredményes legyen. Tervezhetővé, eredményességet 
fokozhatóvá, saját kivitelezésűvé és önértékelő tanulási folyamattá válhat az adott módszer megfelelő al­
kalmazása. A megfelelő érvényesüléshez eszményképként érvényesülnie kell a hallgató belső motiváció­










jelleggel figyelemmel kell kísérni, az adott feladatokat rendszeresen meg kell vitatni, reflektálni kell
a hallgató jelentősen fejlődő készségeire, elő kell segíteni önértékelése fejlődését, így biztosítva autonóm 
tanulóvá válását.7 
A fentiekben már említett Buzan nevéhez fűződő Organization védjegy alatt álló elmetérkép a fo­
galomtérkép egyik válfaja. Az amerikai oktatási gyakorlatban népszerűségnek örvend a fogalmi térkép 
rajzolása, amely a legkülönbözőbb fogalmak közötti kapcsolatépítést hivatott biztosítani. A jogi tárgyak 
esetében megállapítható, hogy a fogalmak rendkívül bonyolult szemantikai hálózatban kapcsolódnak
egymáshoz, és gyakori megvalósulási forma, hogy a jelentés a használati kontextustól függ. Az amerikai
példa értelmében tehát mind az üzleti életben, mind az oktatás terén alkalmazzák a módszert. A széles 
körű felhasználási terület kapcsán kiemelném a következő alkalmazási módozatokat:
t jegyzetkészítésre, 
t információk összegzésére, 
tmélyebben rétegzett ismeretek megjegyzésére és feltérképezésére, 
tegyéni és teammunka keretében a tudás megszervezésére, valamint arra, hogy 
ta különböző területeket érintő szimmetriát felfedezzék, azaz alkalmazzák. 
A projektmódszer alkalmazása, mint lehetséges tanítási út 
A tanár feladata a tanulási és szervezési feladat elkészítése, amelynél lényeges elem a közös, együttmű­
ködő, belső indíttatású, a közösség érdekeit szolgáló termék létrehozása. Ez azért is kiemelkedő feladat,
mivel alapelvként el kell fogadni, hogy a tanulás személyes tapasztalat, és az aktív részvétel alapelvként
kell, hogy funkcionáljon. Az alkalmazott interdiszciplináris szemléletmód áttöri a tantárgyi választóvo­
nalakat, és az oktató és hallgatók közös tevékenységére épít. A folyamat célja valamilyen konkrét pro­
duktum létrehozása, a felmerülő problémák megoldása. A módszer sajátossága a nagyfokú szabadság 
biztosítása.8 
7 Forrás: http://iteslj.org/Articles/Thanasoulas-Autonomy.html (letöltés dátuma: 2014. március 17.). 








   
 
Az esetmegbeszélés alkalmazása 
A hallgatókkal folytatott közös interakció egyik megvalósulási formája az ún. esetmegbeszélés, ami­
kor a hallgatókkal beszámolók segítségével meg lehet értetni az elakadásokat, és felmerülhet a szakmai 
folyamatok átdolgozásának lehetősége. A módszer pozitívuma, hogy a teher és a felelősség megoszlik, 
sor kerül pozitív szakmai kontroll alkalmazására. Megismerhetővé válik a szakmai munka, miközben
támogatja a szervezeti beilleszkedést, az integrálódást. Fontos továbbá a szakmai elszigetelődéstől való
védelem, a kiégés megelőzése, a személyiség, a szakmai szocializáció fejlődése, valamint a szakmai kul­
túra közvetítése (Szőnyi 2005). 
Pedagógiai konstruktivizmus – asszimilációs elmélet 
Joseph D. Novak,9 a Cornelli Egyetem professzora a 70-es években új tudományos oktatási módszerként 
kidogozta a fogalomtérkép technikáját. Ez az új tanulási mozgalom az ún. pedagógiai konstruktiviz­
mus10 alappilléreként jelent meg. Ez a nézőpont az előismereteket az új ismeretek környezetének tekin­
ti, a tanulást pedig a fogalom újraszervezési folyamataként értékeli. Az ún. asszimilációs elmélet atyja,
David Ausubel az előzetes tudás fontosságát helyezi a középpontba (Ausubel 1960, 1963), amit Novak is 
szemléletének alapjaként tekint.
„There is one quality above all that makes a good teacher – the ability to reflect on what, why and how we
do things and to adapt and develop our practice within lifelong learning. Reflection is the key to successful 
practice for teachers, and for learners.”11 
(The Reflective Teacher by McGraw-Hill) 
9 	 The Theory Underlying Concept Maps and How To Construct Them Joseph D. NOVAK, Cornell University. Forrás: http://www. 
stanford.edu/dept/SUSE/projects/ireport/articles/concept_maps/The%20Theory%20Underlying%20Concept%20Maps.pdf (letöltés 
dátuma: 2014. március 17.). 
10	 Forrás: http://netofmymind.wordpress.com/2013/03/02/tanulaselmeletk-konstruktivizmus / (letöltés dátuma: 2014. március 17.). 
11	 „Egy tulajdonság emeli ki a jó tanárt, a reflektivitás képessége. Képes mindig elgondolkodni azon, hogy mit, miért és hogyan tesz, és
képes a gyakorlatát állandóan az igényeknek megfelelően változtatni és fejleszteni. A reflektív gondolkodás a tanárok és tanulók si­
kerének a kulcsa.” Forrás: http://www.mcgraw-hill.co.uk/openup/chapters/9780335222407.pdf (letöltés dátuma: 2014. március 15.).








A pedagógiai szempontú pozitív hatások 
„A jó segítő nem halat ad, hanem halászni tanít…” 
„Az iskolai élményeknek legalább akkora szerepük van a diákok életében, nevelődésükben, mint a tan­
anyag elsajátításának. A pozitív iskolai élmények meghatározó módon befolyásolják a diákok testi-lelki­
szellemi jóllétét, egészségét. Kedvezőtlen esetben azonban megjelenik a kishitűség, az agresszió, a motiváció­
hiány, és ami talán mindennél nagyobb baj, eluralkodik a bizalmatlanság az iskolával mint intézménnyel, 
szereplőivel, a közvetített tartalommal, a képviselt értékekkel szemben” (Borosán 2011: 209)12. 
„Csíkszentmihályi Mihály magyar származású kanadai pszichológustól tudjuk, hogy a tanulásnak nem 
kellene nehéz és kellemetlen tevékenységnek lenni. A »flow«-val foglalkozó könyveiben írja, hogy a kreatív 
emberek és a magas szinten teljesítők, a tehetséges fiatalok örömet találnak abban, amit csinálnak, és ez
az élvezet sarkallja őket, hogy még többet tanuljanak. Ezt az ismeretet kellene szerinte átültetni az iskolai 
oktatás folyamatába, amivel a saját tapasztalataink alapján mi is egyetértünk” (vö.: Csíkszentmihályi
2009: 241).13 
A fogalomtérkép a gondolást és a tanulást segítő eljárásként több módszeren is átível, általánosság­
ban elmondható, hogy a nyelvi lexika elsajátítását teszi színesebbé, látványosabbá, felhasználóbarátabbá. 
Ezért is van az, hogy míg az angol szóhasználat ’mind mapping’ néven nevezi az oktatásmódszertanban, 
addig német nyelvterületen ’Wortfeld’, ’Texkarte’ az elnevezése. Nyelvi órákon tipikusan alkalmas le­
xika elsajátításához, asszociáció, témakeresés megvalósítására, valamint szókincstanuláshoz. Elmond­
ható, hogy társadalomtudományi vetületben is alkalmas arra, hogy érdekesebbé, színesebbé varázsolja
a hallgatók aktivitását jelentő tényezőket, mobilizálja gondolataikat, előtérbe helyezze kreativitásukat.
A technika eltér a megszokott tanulási módszertől, előtérbe helyezi az ötletelést, készségek fejlesztéséhez 
integrálható, támogatja a produktív egyéni és csoportmunkát, az alkotó jellegű beszéd- és írásértést va­
lamint -alkalmazást. 
Visszatérve a jog területéhez, alkalmas lehet kulcsszavakat, definíciókat gyűjteni, kiaknázni az adott 
jogesethez kötődő jogágak előfordulását, biztosíthatja egy adott témakör, akár jogszabályszöveg össze­
12 Jármai (2013). 
13 Jármai (2013). 
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foglalását, segíthet a szakszöveg értelmezésében, valamint az adott esetkört különböző szempontrend­
szer szerint strukturálhatja. Lehetőséget biztosít a hallgatók számára, hogy ötleteljenek, és későbbi pro duk­
tumaikhoz (beadandó feladat, előadás megszövegezése, prezentáció készítése) segítséget nyújt. Egymásra
épülő tárgyak esetén abban is segítséget nyújthat, hogy a tanuló, hallgató átismételje az előző félév anyagát,
újra áttekintse a témát, és alkalmas legyen azt szóban vagy írásban bemutatni akár vázlat helyett is. 
Érdekességként megjegyezném, hogy hallgatóim vázlat helyett több esetben fogalomtérképet 
használnak, akár egyes anyagrészeket is a segítségével dolgoznak fel; ami már csak azért is üdvözítő, 
mert a későbbiekben munkájuk során, akár értekezleteken is újszerű színt vihetnek hivatásuk folyama­
tába a módszer alkalmazásával. 
A csoportmunka jelentősége 
A csoportmunka biztosítja, hogy minden hallgatónak lehetősége nyíljon az óra eseményeiben való rész­
vételre. Ez elősegíti a szocializáció kialakulását. A szokás, mint tanult komponens aktiválódásának 
előfeltétele a megfelelő szociális helyzet kialakítása. Ez olyan feladatok, tevékenységek, oktatási-neve­
lési módszerek, valamint tevékenységformák alkalmazásával biztosítható, amelyek társas interakciót 
feltételeznek. A szokások kialakításánál a viselkedés tényleges megvalósulásával kapcsolatos elvárásokat
kell tudatosítani, valamint figyelni kell arra is, hogy az elvárás az egyéni sajátosságokhoz, az adott kor­
osztályhoz igazodjon (Borosán 2011: 144–152). Fontos kritérium az egyes feladatok, gyakorlatok céljá­
nak, értelmének tudatosítása. Előfeltétel az önreflexió is, amely a házi feladatok elvégzése során történik
meg. Az erre vonatkozó eredmények további finomítást is igényelnek, tanári visszajelzéssel, javítással
azonban ez jól alkalmazható jelenség. 
A hallgatói munka során a legnehezebb oktatói feladat a motiválás, hiszen mindig vannak olyan 
egyének, akik nem szeretnek csoportban vagy párban dolgozni – ebben az esetben ügyelni kell arra, 
hogy egyéni munkával szabadítsunk fel pozitív érzelmeket az óra során. A teammunka vagy a struktu­
rált csoportfoglalkozás legkényesebb kérdése a hatékony együttműködésre alkalmas hallgatói csoportok 
kiválasztása. Ezt coaching módszerek segítségével biztosítani lehet, aktivizálva a hallgatókat, felébreszt­
ve érdeklődésüket a téma iránt, hogy azután pozitív érzelmekkel telve hagyják el a termet, megízlelve az
alkotás örömét. 





tális oktatási stílus által elért eredményeknek, a hallgatói asszociáció segítségével akár egy jogi tárgy 
esetén is játékká válhat a tanulás, az átütő lelkesedés és a hallgatói saját teljesítmény növeli az adott 
egyén önbizalmát. 
A módszer a verbális funkciókat képes fokozni, mivel az agy mind bal, mind pedig jobb oldali fél­
tekéje globálisan aktiválódik, így maximálisan kihasználja a nonverbális és érzelmi potenciált. Külön 
eredmény, hogy a jobb agyfélteke aktiválásával, a heurisztikus feldolgozás segítségével spontán gondola-
ti szerveződés indul meg, és biztosíthatóvá válik az asszociáció, valamint megerősödik az intuíció. 
5. ábra: Az agy funkciói 
Forrás: http://www.tanulasmodszertan.hu/cimke/miert-tanulunk-nehezen/ (letöltés dátuma: 2014. március 15.). 
Az ismeretátadás és a kompetenciák fejlesztése komplexen, integráltan történik az órai munka kereté­
ben, méghozzá együttesen direkt és indirekt módon, miközben az eredményes tanulás szempontjából a 






ció (Rogers 1983) létjogosultsága a tanár facilitátor szerepéről. A tanár feladata az érdekes feladatok se­
gítségével a kíváncsiság ébrentartása, az építő jellegű, jó hangulatú, akár játékos helyzetek megteremtése 
is. A tanulási folyamatban egyértelműen a személyes élmények által szerzett ismeretek maradnak meg 
leginkább. A gyakorlatok során tehát a folyamatközpontú oktatás részesíthető előnyben, ahol megjele­
nik az ismeretek alkalmazása is, ellentétben a tartalomközpontú oktatással, amely a kidolgozott, objek­
tív és megkérdőjelezhetetlen tudás átadására összpontosít (Jármai – Szekeres 2012). 
A rendezett fa módszere és a fogalomtérkép együttes ismertetése 
A két módszer célja azonos: fejleszteni a reflektív gondolkodást. A gondolkodás segítségével felépített
fogalmakat két dimenzióban ábrázolva grafikus megjelenítést tesz lehetővé a belső és a külső kapcso­
latrendszer ábrázolásával. Biztosítja tehát a verbális módon nehezen megközelíthető struktúrák, kon­
cepciók és koncepcionális elemek kapcsolatrendszerének megjelenítését. A két módszer közti különbség 
abban rejlik, hogy amíg a fogalomtérkép alkalmazása szabadon hívható elő saját logika segítségével az
adott ábra ún. asszociációs, kognitív rendszer részeként, addig a rendezett fa módszere egy már jelen­
levő fogalomlistát vagy előírt szerkezetű ágrajzot rendez vagy tölt ki. Mind kvalitatív, mind kvantitatív
módon lehetőség nyílik az ábrák feldolgozására, és az elemzés tárgyát képezhetik a következők: a foga­
lom tartalmi meghatározása, tartalmának pontosítása, annak strukturáltsága, differenciáltsága, logikai 
felépítése. Az elemzés tárgykörét képezheti a kapcsolat tartalmi meghatározása, a terminus technicus 
használata, az asszociációk hatóköre, valamint kapcsolódási láncai. Ez kijelöli egyúttal a hangsúlyrend­
szert, további kapcsolatokat tesz lehetővé, biztosítja különféle rétegszintek megjelenítését és az azokban 
szereplő információk gazdagságát. További lehetőségként szolgál a megnevezett fogalmak számozása, az
egyes csoportok, információk hangsúlyosabbá tétele. 
A pedagógiai szaktudás és az alkalmazott módszer kapcsolódási pontjai 
Szaktudásnak minősül az egy bizonyos területhez és annak egyes kontextusaihoz kötött hosszú időfo­
lyamat során kialakult tudásanyag, amely biztosítja, hogy ismétlődő műveletekre kellő rutinnal lehes­
sen reagálni, ami nélkülözhetetlen a cél eléréséhez. Adódik tehát a feladatok igényességére és a társas








lémamegoldás módja minőségibb, jellemző jegye a pontos és gyors sémafelismerő képesség a szakte­
rületeket érintő jártasság szintjén. Az adott probléma megoldásához pedig gazdagabb és személyesebb
jellegű információforrások segítségével viszonyulnak a szakértő kollégák. A tudás és a szaktudás speci­
fikus területen alakul ki, hosszú gyakorlat szükséges hozzá, és gyakran kontextusfüggő. A hosszú idő 
alatt kialakuló területspecifikus és kontextusfüggő tudás elsajátítása biztosítja a szakértelem alapját
a pedagógia területén. A területspecifikus tudás gazdag tárháza az adaptív szaktudás alapja, amely biz­
tosítja, hogy a tudás és a szakterületen való jártasság különböző kontextusokon átívelhessen. A szaktu­
dás fejlődését több elmélet is alátámasztja, így például H. L. Dreyfus és S. E. Dreyfus 1986-os heurisz­
tikus elmélete (1986), amely szakaszokra bontja a tanítást és a tanárképzést. Ezeknek a szakaszoknak
a felsorolását és rövid bemutatását azért tartom jelentősnek, mert a tanulmányomban bemutatott mód­
szer alkalmazása magas szintű jártasságot, ismeretmegoldási képességet igényel az adott szaktudás te­
rületén. Véleményem szerint tehát a pedagógusnak tapasztalatai gazdag tárházából merítve lehetséges 
olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtania, amely a hallgatókat kellőképpen motiválja, és széles körű és 
hozzáférhető tudásával mintaként szolgálhat számukra. 
„Újonc” szakasz, amikor az oktatónak az elvégzendő feladatok részekre bontása, címkézése és begya­
korlása széles körű gyakorlati tudás elsajátítását teszi szükségessé. Egyszerű közhelyszerű megállapításo­
kat is el kell sajátítania az újonc tanárnak, akinek a viselkedése általában racionális, kevésbé rugalmas, 
és igazodni próbál valamely követendő szabályhoz és eljáráshoz. A készségek itt még minimalizálódnak, 
ezen a gyakorlatszerzési szinten ugyanis ez a szituációk objektív tényeinek és sajátosságainak elsajátítási
szakasza. A gyakorlat megszerzésével az „újonc” „középhaladóvá” válik.
Ez egy olyan fontos fejlődési szakasz, amikor a szóbeli tudással kiegészül a gyakorlat, és felismerhe­
tővé válik eseti ismeretek biztosításával a kontextusok közti hasonlóság. Az eseti tudás a gyakorlati tu­
dás része, amelyet azonban a tanárnak is el kell sajátítania. A gyakorlati tudás (Zeichner – Liston 1996) 
a fejlődés második szakaszában kezd lerakódni és lassan elsajátítható tudást jelez, ami azért jelentős, 
mert a tanár tantermi viselkedésének legmagasabb szintjét irányítja, azaz ekkor a tanár már nem az
elméletek és a könyvek fogságában vergődve adja át ismereteit. Fontos jellemzője a cselekvésközpontú 
tudás, és az, hogy ennek a tudásszintnek az elsajátításához már nincs szükség mások közvetlen segítsé­
gére. Az ilyen szintű „bölcsesség” a korábbi pozitív, valamint negatív tapasztalatokból alakul ki azáltal,
hogy a „középhaladó” azonosítja saját tanítási gyakorlatában esetszinten, sikereken, incidenseken és hi­











kontextusfüggő, azaz saját tanítási kontextusokban olyan készségeket tesz lehetővé a tanárok számára,
amelyekkel azok sikereket tudnak elérni. A tanárok gyakorlati tudása szituatívnak tekinthető, és gyak­
ran implicit vagy hallgatólagos. Ezért alakult ki az a helyzet, hogy gyakorlattal rendelkező pedagógusok 
számára nehézkes a tudásmegosztás a kezdő pedagógusokkal. Ebben a középhaladó szakaszban a kon­
dicionális és stratégiai tudás felépülésére kerül sor. Kialakul a szabálykövetés és a viselkedésmorál. Az
általános szabályok kondicionálássá vagy stratégiává válnak. A kritikai észrevételek a hallgatók számára 
akár motiváló tényezőként is jelentkezhetnek, amennyiben azok személyes jelleggel bizonyos feltétel­
rendszer szerint születnek meg. A személyes cselekedetek során még nem alakul ki annak a pontos el­
döntési képessége, hogy milyen hatást sikerül kiváltani a hallgatóból. 
Amikor a tanár személyes cselekvési terének tekinti a tantermi oktatást, és aktívan, a saját dönté­
se szerint választja meg, hogy mit tesz, az már az ún. „kompetencia”szakasz, azaz a harmadik szakasz 
ismérve. Ebben a szakaszban további tapasztalatokat gyűjt az oktató, és saját motivációjának köszön­
hetően az érdeklődési területe kompetens szakemberévé válik, azaz képes tudatosan megválasztani
a cselekvését, kijelölni a prioritásokat, döntést hozni és kitartani a tervei mellett. Ismérve továbbá, hogy
racionális célrendszer mellett képes a már így helyes, azaz észszerűnek mutatkozó eszközválasztásra,
tud dönteni a lényegi dolgokat illetően, tapasztalatból tudja, mire kell figyelmet fordítani és mit lehet 
figyelmen kívül hagyni. A folyamat észszerű irányítását sikerül elsajátítania, s a tanulási módszerek ki­
alakításakor képessé válik a hallgatói igényekhez igazodni. Kibővül tehát a felelősségérzete, mindezek
mellett azonban a viselkedését tekintve még nem eléggé gyors vagy rugalmas. 
A fejlődés negyedik szintje az ún. „jártas” szint. Ebben a szakaszban válik kiemelkedővé az intuíció
és a know how. A felhalmozott tapasztalati gazdagságnak köszönhetően tehát a szituációk megoldása­
kor teljes körű rálátással rendelkezik az adott oktató. Kialakul benne az események közötti hasonlóság
felismerése, mint a tapasztalat hozadéka. A mintafelismerés szintje tehát magasabb. A mintafelismerés 
tekintetében intuitív személy ugyanakkor racionálisan dönt, analizálva tettét, képes gördülékeny és 
fogékony teljesítményt nyújtani.
A legmagasabb szinten lévő szakértők számára már nem kell tudatosan választani a tekintetben,
hogy mire fókuszálják figyelmüket. A cselekedethez nem szükséges számukra a megerőltetés, gördü­
lékenyen zajlik a tevékenységük, a viselkedésük nem irracionális. A tudásuk cselekvésbe ágyazott tu­
dást jelent (knowledge in action) (Schön 1983, 1987, idézi Falus 2006). A „szakértői” szint tehát akadály 













mazására kerül sor. A szaktudás rototipikus elemeit a tanítási szakértelmet érintő irodalomban a kö­
vetkező pontokban lehet feltérképezni: jobb tudáshasználat, a pedagógiai tartalom széles körű ismerete
a tárgyi tudás mélyebb reprezentációja segítségével. A szaktudás szintjén lévők jobb problémamegoldási 
stratégiával, a célok magasabb szintű adaptációjával és megváltoztatásával, valamint kiemelkedő impro­
vizációs készséggel rendelkeznek. Munkájuk során céljaik magasabb szintűek, döntéshozataluk szintje 
megfelelőbb, a tanteremben jobb hangulatot képesek teremteni, észlelve a hallgatóktól érkező jelzéseket, 
amelyeket képesek meg is érteni. Így tehát a kontextus iránti érzékenységük szintje kiemelkedő, alkal­
masabbak jobban figyelni a tanulási folyamat fázisaira, és visszajelezni a hallgatók számára. A vissza­
jelzés tartalmazza egyúttal azt is, hogy magas szintű gyakorisággal ellenőrzik a felvetéseket, valamint
a hallgatók iránt magasabb szintű tisztelettel, a tanítás iránt pedig mély elkötelezettséggel rendelkeznek. 
Ezen ötszintű pedagógusértékelési rendszert azért tartom különösen fontosnak ismertetni, mivel al­
ternatív oktatási módszerek alkalmazásakor szükséges a kognitív folyamatokban a kifinomultság. Az új
típusú módszertan feltételezi tehát, hogy az oktató készség- és képességkompetenciája a diákokkal törté­
nő foglalkozás során kellően magas szintű, feltételezheti a „jártas” és a „szakértői” szint valamelyikének
fennállását (Berliner 1994: 141–186, 2005).
Az igazi tanár, a szakértő pedagógus tudását hosszú tanulási folyamat során megszerezve gazdag ko­
herens és jól szervezett sémarendszert épít ki, amely segíti a reflexiót is. A tanári reflexió idővel egyre 
komplexebbé válik, mert a tapasztalatok halmozódásával gazdag, rugalmas és könnyen alkalmazható
sémarendszer jön létre. A tanár tehát képessé válik arra, hogy az adott problémát egyszerre több értel­
mezési keretben is képes legyen megvizsgálni (Kimmel 2002, 2006). A reflektív gyakorló szakembert
a nyitottság, a felelősségtudat jellemzi, azaz tevékenységének hosszú és rövid távú mérlegelési képessége, 
az elkötelezettség (whole-heartedness) és az egyenesség (directness), ami segít a reflektációt elfogulatlanul
és érzelmektől mentesen alkalmazni (Dewey 1933. 35, 1951; Kimmel 2006: 120–123; Szabó 2000: 133–140).
A tanítás komplex folyamat. Sokszor intuíciót igényel, szükségszerű a rögtönzés, a gyors reagálás, ezért 
a jó tanár jó gyakorlatot kíván teremteni, azaz mérlegre helyezi a kritikai gondolkodást, az eszközöket,
a módszereket és az alkalmazott eljárásokat (Villar 1987). A jó tanár folyamatosan kutatja saját tevékeny­
ségét, az oktatásban betöltött szerepét, vizsgálja saját kompetenciáját, tanári munkája implicit, tudástar­
talmú kontextusba kerül és hozzáférhetővé, azaz explicitté is válik (Villar 1987; Szabó 2000: 1233–140).
A tudás lényeges dimenziója bonyolult, komplex rendszerként szerveződik, leggyakrabban e kategó­
riát sémaként nevezzük meg. A séma abban segít, hogy helyzetek hasonlóságának felidézésével segít
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a döntés hozatalban. Egyik variánsa a forgatókönyv, amely már ismert tapasztalatot jelentő esetre tar­
talmaz cselekvéssort, és alkalmas arra, hogy aktuális fogalmakkal és cselekvésekkel a konkrét helyzetre 
alkalmazhassuk. Különböző heurisztikus feldolgozási módok jellemzik az ítéletalkotást, amikor is bo­
nyolultabb, nehezebb kérdéseket egyszerű műveletekre redukálva automatikusan és mérlegelés nélkül, 
kognitívan alkalmazunk. Itt kiemelném a reprezentativitás szerepét, amely segít felismerni, hogy a ben­
nünk élő kép mennyiben felel meg az adott szituációnak, így lehetőséget ad sztereotípiák alkalmazására.
További fontos kérdés a hozzáférhetőség szerepe, amely gyorsabb döntéshozatalt jelent, ezért a hozzá­
férhetőbb információ valószínűbbnek is tűnik általa (Hewstone et al. 1999: 483, 490; Schank – Abelson 
1997). A tanárok a sztereotípiák, tudásrendszerek alkalmazásával automatikusan hoznak döntéseket, és 
a magasabb szinten álló szakértő pedagógusok képesek csak arra, hogy a tévedés kockázata nélkül mű­
ködjenek. Az ún. „mémelmélet” (Dawkins 1984; Sperber 2001) egy cselekvési minta, amely konkrét kul­
turális és mentális viselkedést testesít meg. Idetartoznak a gondolkodási és eljárási sémák, a sztereotípi­
ák, a forgatókönyvek, valamint a konvencionális viselkedésmód. Mindezek rutincselekvések mintázatát
mutatják, amelyek hagyományozódnak és biztosítják a folytonos, generációkat érintő alkalmazásmódot 
(Pataki 2007: 3–68). Az iskola viselkedésformákat mutat, elvárások, viselkedési sémák, forgatókönyvek
kerülnek a hallgatók és az oktatók számára napvilágra. A gondolkodást a kognitív struktúra jellemzi, 
érdekesség, hogy sokszor a gyakorlati tudás nem függ össze tudományos ismeretekkel, létezik egy ún. 
mesterségbeli tudás, amely a korábbi tapasztalatokat összegezve az adott problémára újabb tapasztalato­
kat építve gyarapítja a gyakorlati tudást. A kognitív információtárolás deklaratív és procedurális tudást 
és tanulást is megtestesít, azaz azt állítja előtérbe, hogy mit és hogyan dolgozzunk fel, dekódoljunk és 
raktározzunk el ahhoz, hogy később könnyen hozzáférhető és előhívható legyen számunkra. Míg a pro­
cedurális tudás az implicit memóriára épül, addig a deklaratív tudás az explicit memóriára hagyatkozik 
(Graf – Schachter 1985). 
Nem egyszerű jól tanítani. Az ismeretátadásnál jól is kell tudni magyarázni. Tudni kell kezelni
a hallgatók közti különbségeket, fel kell ismerni az attitűdöket és a társadalmi eltérést, amely azokat
életre hívja. Nagyon fontos a jó motiválóképesség, a biztonság, az oldott légkör, valamint az, hogy
a tanár ne hangsúlyozza, ne éljen vissza hierarchikus helyzetével, fölényével, tekintélye a tudása és
a személyisége miatt alakuljon ki. Aktiváljon és motiváljon a feladatokkal, és képes legyen gördülé­
kenyen levezetni az előadást és a gyakorlatot. A bizalomteli légkör elfogadással, empátiával érhető el.









pertoárral, helyzetek gyors és szakszerű felismerésével, a helyzetek konstruktív alakításával és a megol­
dások kreatív kezelésével lehet biztonságosan működtetni (Sallai 1996).
Összefoglalva tehát: a kognitív pedagóguskutatásban fontos szerepkör jut a hitrendszernek (beliefs),
a nézetrendszernek, a személyes előfeltevéseknek, a filozófiai gyakorlatnak, valamint bizonyos elméle­
teknek. A kognitív pedagógia struktúrája azért is jelentős, mert az elmélet és a gyakorlat kettőssége mo­
tiválja. 
Különösen fontosnak tartom az oktatásban, igazodva a gazdaság kihívásaihoz, hogy a hallgatók 
olyan tudást sajátítsanak el, amely abban segíti őket, hogy leendő szakmájukban eredményesen tudják
megállni a helyüket és személyiségük is kiteljesedjen. Mivel a hallgató a felsőoktatás központi szerep­
lője, az ő eredményessége biztosítja az oktatói munka mérhetőségét. Az oktatói tudásátadásnak szem­
léletváltó módszerekkel kell társulnia ahhoz, hogy a tudás hatékonyan átadható legyen, képessé váljon
beépülni, és később alkalmazni lehessen. Csíkszentmihályi „flow”-elmélete az élmény minőséget össze­
kapcsolja a képességekkel, a kihívásokkal és a feladatmegoldással. A pozitív érzelmi átélés azért fontos, 
mert segíti az információk feldolgozását, elősegíti a gondolkodást, lehetővé teszi a problémák megoldá­
sát, és a memóriára is pozitív hatást gyakorol. A mentális aktivitás hatékonyabbá válhat, ha változatos 
tevékenységeket alkalmazva a két agyféltekét együttesen működtetjük, mert akkor a test, lélek, szellem 
egységben, harmóniában működik. A személyiség fejlődésével az ismeretek aktiválódnak, funkcioná­
lis tudássá válnak. Ezért komplex kompetenciarendszert kell kifejleszteni, a hallgatót segíteni kell a fe­
lelősségvállalás, a kezdeményezés, a kommunikáció, az együttműködés és a meggyőzés képességének
kialakításában. Segíteni kell továbbá abban, hogy kezdeményezőképes, rugalmas, önbizalommal teli,
jól kommunikáló, magas szintű kompetenciákkal rendelkező munkavállalóvá váljon, és kompetenciáit 
adekvátan tudja alkalmazni. Véleményem szerint ehhez járulhat hozzá a gondolattérkép alkalmazása 
mellett bizonyos közös szituációk „eljátszása”. Erre példa egy egyszerű bírósági eljárás szimulálása, ami­
kor a hallgatók ügyészként, ügyvédként, bíróként eljárva felszólalnak, érvelnek, kapcsolatot tartanak és 
konfliktusokat kezelnek. A „játék során” „az ügyvédnek” együtt kell működnie „ügyfelével”, kapcsola­
tot kell tartania a „bíróval”, valamint az „ügyésszel”, és konstruktívan együtt kell működnie a probléma,
azaz az ügytárgy, a jogi szituáció érdekében. Mindez azért érdekes feladat, mert játékosan képes a hall­
gatókat motiválni, hogy elsajátítandó és elsajátított tudásuk segítségével, szakmai ismereteik szakszerű 
alkalmazásával az elméletet át tudják ültetni a gyakorlatba, ami kulcskompetencia. 









rán szerepkártyák kihúzásával a hallgatókat motiválni lehet nemzetközi megegyezésben, szerződéskö­
tésben, mediációban történő részvételre, újfent „eljátszva” azt. Ekkor arra is lehetőséget teremthetünk, 
hogy a szakmai nyelvhasználathoz idegen nyelven is hozzásegítsük a hallgatót. Az, amiért ezeket 
az esetmegoldásra ösztönző jogi esetjátékokat szemléltetni kívánom, azért fontos, mert a dominá­
ló „előadás-központú” módszerek mellett meg kell próbálni lekötni az Y és Z generációt. Tehát élethű
esetszimulációval ösztönözni lehet a hallgatókat, hogy később a munka világában is merjenek kommu­
nikálni, felszólaljanak az értekezleteken, tudjanak érvelni a meglátásaik mellett, dönteni tudjanak tár­
gyalásokon különböző szituációkban. Alkalmasak legyenek az ügyfelekkel történő kapcsolattartásra,
konfliktusokat kezeljenek, és konstruktívan együttműködjenek a munkatársaikkal. Azt még hozzá kí­
vánom tenni, hogy egy-egy önálló prezentáció vagy teammunka elvégzésekor ppt vagy prezi.com (pre­
ferálom) feladat elkészítésével képessé válhatnak hatékonyan, jól, kulcsinformációkkal, valamint látvá­
nyosan prezentálni. Ki kívánom emelni, hogy a már említett teamszerepek meghatározásakor figyelmet 
fektetek a jog mellett a „menedzser”funkció alkalmazására, arra, hogy a szakmai tevékenység a szemé­
lyiségekhez is kapcsolódjon, és a menedzsmentszemlélet minden ponton és folyamatban megjelenjen
a feladat elvégzése során. Érdekességként megjegyezném még, hogy a táv- és a levelező oktatás esetén is 
jól alkalmazhatóak az új típusú módszerek és tanítási formák, hiszen ezeket a feladatokat a munka vilá­
gából érkező hallgatók rekreációként fogják fel. Azért is érdekes ez a kérdés, mert a „beosztotti viszony­
ból” érkező hallgatók véleményüket előszeretettel osztják meg másokkal, így az új típusú szituációknak 
köszönhetően megnyílnak, és láthatóvá válnak képességeik, attitűdjeik. Különösen érdekes jelenség, 
hogy az általam említett módszerekkel a minőség romlása nélkül lehetséges nagy létszámú csoportokat 
oktatni. Kialakul a hallgatókban egyfajta képesség a személyes és szakmai problémamegoldó stratégiák
kifejlesztésére. Mindamellett, hogy fejlesztés, önfejlesztés, önfejlődés zajlik, a hallgatók egymást is érté­
kelik a tudásukat és teljesítményüket illetően. Törekednek arra, hogy megfeleljenek a szakmai, valamint
szaktárgyi követelményeknek, ezt a szaktárgyi tudást eredményesen elsajátítsák. A feladatok elvégzé­
se során megjelennek igényeik és szükségleteik, és megmutatkozik a tanulás iránti elkötelezettségük.
A távoktatásos hallgatók még saját tapasztalataikkal is gazdagítják és színesítik a folyamatot. Az általam 
bevezetett oktatói stratégia igazi hozományának azonban az önműködő tanulói közösségek kialakulását
tartom. Külön értéke ennek a tendenciának a többi tárgyhoz kapcsolódó közös tanulási élmény meg­
jelenése is. Ezért úgy vélem, megéri azon oktatói fáradozás, hogy elősegítsük hallgatóink készségeinek







ni hallgatóink érzelmi kompetenciájára, valamint kialakítsuk az eredményességüket biztosító klímát. 
Így válhat a jog, az általános, kissé „száraz” tudásanyagként deklarált tantárgy színes, kihívásokkal
teli, a valós életet modellező pozitív kihívássá. A produktív tudásteremtés hozzájárul tehát a hallgató
kompetenciafejlődési színvonalának emelkedéséhez, növelve a végzős, szakmailag kompetens hallgatók 
elhelyezkedési esélyeit. Nem egyszerű feladat kimozdítani a hallgatókat a megörökölt, helytelen beideg­
ződésekből, a passzív befogadói szerepkörből, hiszen az önálló tanulásszervezés és a csoportmunka, 
sajnos, még mindig általánosan háttérbe szorul a jelenlegi oktatási rendszerben. A hallgató preferenci­
áját jelentős mértékben befolyásolja, hogy milyen a tanár hozzáállása, milyen tevékenységek és felada­
tok köré építi fel az előadást, a szemináriumot. Az ún. „produktumorientált” szemlélet érdekessé teszi
a feladatokat, az önállóságra késztetés, a hallgatói erőfeszítés, az önálló megnyilvánulás, a kreativitás és 
az önállóság biztosítása interdiszciplináris szemléletmóddal teljesítménynövelést biztosít. A követendő 
trend véleményem szerint tehát az, hogy a hallgató lelkesedjen, fejlődjön, feladatainak elvégzését 
koordinálja és egyben facilitálja a tanár, ellentétben az ellenőrzés és az utasítás megnyilvánulást gátló,
félelmet gerjesztő hatásával. Szükséges-e vajon az alkalmasság, működőképes-e az adott kommuniká­
ciós csatorna, alkalmazható-e horizontális módon a módszer? Ezeket a kérdéseket, úgy vélem, „pilot” 
módszerem segítségével az idő, a gyakorlat és a hallgatói visszajelzések fogják igazolni. 
Összegzett megállapítások a módszer alkalmazása tekintetében 
Az alkalmazott módszer szempontjából összefoglalóan a következő pozitívumokat kívánom kiemelni: 
erőteljesen érvényesül a párhuzamos, azaz egyidejű interakció, az építő egymásrautaltság. Előtérbe ke­
rül az egyéni felelősség, az egyenlő részvétel és az együttműködő tanulás. A hallgatók tehát örömmel 
és aktívan tanulnak, sikert éreznek ennek eredményeképpen. A tanulási kedv, a tanulási hajlandóság 
megnő, így biztosítható a sikerélmény és eredményesség. A módszer szemléletbeli változást eredményez.
A tanár szerepe megváltozik, újraértelmezése előtérbe kerül, hiszen a feladat inkább facilitátori szerep­
kört kíván, így biztosítva a munkamenet irányítását, a megfigyelési szerepkört. Ellenőrzi a feladatellá­
tást, instruál, segítő, értelmező szerepkört tölt be, valamint felelős az időfigyelésért. A hallgatói empátia 
és segítségadási motiváció fejlesztésével erősíti a motivációt, egyúttal fenntartja a figyelmet is a motivá­
ció mellett. A csoportmunka szerepe megkérdőjelezhetetlen, hiszen a félénkség, a gátlásosság leküzdé­













nó feladatok alapján. Az önismeret és a szociális kompetenciák tekintetében a hallgatók megismerhetik 
egymást, saját személyiségüket, felismerhetik saját hibáikat, másokat is árnyaltabban ítélnek meg, és 
más szemszögből ismerhetik meg csoporttársaikat.14 
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